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No Player 
00 Ethan Frye 
0 Luke Marietta 
0 Joel Reemtsma 
1 Matt Reid* 
2 Brian Vance 
3 John Sommer 
4 Joe Zuerner 
5 Tim Thomson 
6 Matt Green 
7 Peter Dryer 
8 Stephen Palmer* 
9 Jon Waldo 
10 Jason Auyer 
11 Nathanael Dewhurst 
12 Tyler Schumacher 
13 Justin Schenck 
14 Jeremy Raburn 
15 Andy Levesque* 
16 Justin Benz 
17 Todd Beall 
18 Alex Benedict 
19 Phillip Ellis 
21 Andrew Belleman 
22 Brady Carter 
23 Ben Allen 






2002 Men's Varsity Soccer Roster 
Pos Ht Wt Yr Hometown 
G 6-0 170 Jr Jamestown, OH 
G 6-0 155 Fr Mansfield, OH 
G 5-11 175 Jr Kenai, AK 
G 6-1 190 Sr Brownsburg, IN 
M 5-10 145 Jr Columbus, OH 
M/F 5-10 155 Fr Fort Wayne, IN 
M/F 5-8 145 So Cold Spring, KY 
D 6-3 170 So Monroeville, PA 
D 5-11 170 So Lakeland, FL 
M 5-11 155 So Kenosha, WI 
M 5-6 150 Sr Massillon, OH 
F 6-2 190 Jr Brookfield, IL 
M 5-8 140 So Liverpool, NY 
M 6-0 170 So Springfield, OH 
D 6-2 160 Fr Elkhart, IN 
M 6-0 155 Fr Mantua, OH 
M 6-0 165 Fr Rockwood, Ml 
M/F 5-9 150 Sr Bowdoin, ME 
D 6-2 175 Fr Daytona Beach, FL 
D 6-2 165 Jr Fairfax, VA 
M/F 5-9 150 Fr Lititz, PA 
M 6-1 160 Fr Cincinnati, OH 
D 6-1 180 Fr Cedarville, OH 
F 5-11 165 So Pittsboro, IN 
D 6-2 185 Fr Beavercreek, OH 
M 5-7 130 Jr Greenup, KY 
Ben Belleman 





















Pope Paul VI 
Warwick 
Kings 
Cuyahoga Valley Christian 
Bethesda Christian 
Xenia Christian 
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